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 3   ٣ 
 El presente cuaderno de ejercicios gramaticales está dedicado al sustantivo 
y adjetivo árabes en el nivel A1 del Marco común europeo de referencia (MCER), y 
forma parte de un conjunto de cuadernos de similares características consagrados a 
otros contenidos gramaticales relevantes para este primer nivel de competencia.
 En este primer cuaderno se abordan los siguientes temas relacionados con 
el sustantivo y el adjetivo: género y número, concordancia sustantivo-adjetivo y posi-
ción, adjetivo de relación y adjetivo de color. Los ejercicios van introducidos por una 
breve explicación gramatical y se encuentran dispuestos de menor a mayor dificul-
tad: primero van dirigidos a la forma y luego al uso. Se incluyen además dos anexos: 
el vocabulario empleado traducido al español y la clave de soluciones. 
 El objetivo del cuaderno es servir al estudiante como refuerzo del aprendizaje 
autónomo dentro de una enseñanza reglada, aunque también puede ser empleado 
como útil de aprendizaje para autodidactas. El momento ideal para la realización 
este cuaderno es durante los meses inmediatamente posteriores a la adquisición de 
la lectoescritura.
INTRODUCCIÓN
ةطوبَرلما ءّاتلا
femenino  ثََّنؤُم masculino  رَّكَذُم
profesor, profesora ةذاتُسأ ذاتُسأ
esposo, esposa ةجوَز جوَز
gato, gata ّةطِق ّطِق
bonito, bonita ةليمَج ليمَج
bueno, buena ةبَِّيط بَِّيط
Samir, Samira ةيرمَس يرمَس
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1. EL GÉNERO DE LOS SUSTANTIVOS Y LOS ADJETIVOS  ثََّنُؤلماو رَّكَُذلما  
Zaynab بَنيَز roja ءارمَح hermana تُخأ madre ُّمأ
hija تنِب hermana تُخأ madre ُّمأ
hijo َدلَو hermano َخأ padre َبأ
pie مََدق mano َدي ojo ينَع
Las partes dobles del cuerpo son femeninas:
Los sustantivos pueden ser masculinos o femeninos.
El femenino de los sustantivos y los adjetivos se identifica por su terminación en:
Y en algunos casos existe una palabra diferente para cada género:
Algunas palabras son femeninas aunque no acaben en  ةـ / ة :
I. SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS   ةف ِّصلاو مسلاا 
ةـ  /   ة
♀ ثََّنؤُم  ♂رَّكَذُم
ةمِطاف ِدلاخ د َّمَحُم دَمَحأ .1
ةفيَطل ديعَس ةيرمَس ةديمَح .2
 سيرُك باب تَيب ةميَخ .3
ةريدُم ِبلاط سِّرَدُم ذاتُسأ .4
ةَسردَم ةَبتكَم ّفَص ةعِماج .5
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1. Género de sustantivos y adjetivos
1.2 Marca con una X los sustantivos 
masculinos:
EJERCICIOS DE GÉNERO
SUSTANTIVOS   مسلاا
1.1 Marca con una X los sustantivos 
femeninos:
 ةبيقَح   باتِك  
ةعِماج  ةذِفان  
َتفَد  سيرُك 
ةَسردَم  سرَد  
ةـّيِّلُك   َمَلق 
 باب  سرَد 
ِبلاط  بوساح 
ّفَص  ةلِواط 
1.3. Clasifica los siguientes sustantivos según su género:
ةلِواط   ّفَص   باتِك   ةروّبَس    َمَلق   ةبِـلاط    ةجاُجز    ذاتُسأ
1.4. Identifica el intruso y rodéalo con un círculo:
1.5. Une cada palabra con su equivalente:
mesa ةبيقَح
clase ةعِماج
colegio َتفَد
biblioteca ةَسردَم
universidad ّفَص
cuaderno ةلِواط
bolso ةَبتكَم
ventana  باِتك
silla سرَد
puerta ةذِفان
libro سيرُك
pizarra     َمَلق
lección    ةرّوبَس
lápiz باب
1. Género de sustantivos y adjetivos
♀ ثََّنؤُم  ♂رَّكَذُم
مِجَتُم
سِّرَدُم
بِساحُم
سِدنَهُم
ضِّرَمُم
بيَبط
♀ ثََّنؤُم  ♂رَّكَذُم
زاّبَخ
خاَّبط
ذاتُسأ
ماَّسر
ّقلاَح
رِجات
profesor رِجات
maestra ةمِجَتُم
traductora ةماَّسر
dibujante ذاتُسأ
peluquero ةسِّرَدُم
comerciante ّقلاَح
panadera سِدنَهُم
enfermero خاَّبط
contable بِساحُم
ingeniero ةزاّبَخ
cocinero ضِّرَمُم
estudiante ةبِـلاط
esposa َخأ
hija نبا
hermano ةجوَز
hermana لاخ
hijo تُخأ
tío materno تنِب
tía materna ّمَع
abuela َبأ
padre ةلاخ
tío paterno ةّدَج
esposo ُّمأ
madre جوَز
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1.6. Escribe el femenino de las siguientes profesiones:
1.7. Une cada palabra con su equivalente:
1.8. Une cada palabra con su equivalente:
1.9. Escribe el femenino o el masculino, según corresponda, de los siguientes parentescos:
♀ ثََّنؤُم  ♂رَّكَذُم
َخأ
ُّمأ
نبا
ةجوَز
ّدَج
ةّمَع
لاخ
1. Género de sustantivos y adjetivos
bajo, corto ميَدق
pesado يرَصق
ligero ليَقث
nuevo فيفَخ
viejo ديدَج
bonito يرغَص
feo ليَوط
grande يربَك
pequeño ليمَج
alto, largo حيَبق
ليَقث فيفَخ
قِّيَض فيَحن
ينمَس عِساو
حيَبق ليمَج
يرَصق ديدَج
ءيَطب يربَك
يرغَص ليَوط
ميَدق عيَس
♀ ثََّنؤُم  ♂رَّكَذُم
ليمَج
حيَبق
يربَك
يرغَص
ليَوط
♀ ثََّنؤُم  ♂رَّكَذُم
يرَصق
ليَقث
فيفَخ
ديدَج
ميَدق
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EJERCICIOS DE GÉNERO
ADJETIVOS  ةف ِّصلا
1.11. Relaciona cada adjetivo con su contrario:
1.10. Une cada palabra con su equivalente:
1.12. Escribe el femenino de los siguientes adjetivos:
1.13. Escribe el masculino de los siguientes adjetivos:
♀ ثََّنؤُم  ♂رَّكَذُم
ةديَعب
ةصيَخر
ةيِـلاغ
ةـّيـَِكذ
ةفيَطل
♀ ثََّنؤُم  ♂رَّكَذُم
ةدِّيَج
ةئـِّيَس
ةقِّيَض
ةعِساو
ةبيَرق
2. Número de sustantivos y adjetivos
2. EL NÚMERO DE LOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS: DUAL, PLURAL 
REGULAR Y PLURAL IRREGULAR  
 يرسكَّتلا عمَجو ِملاّسلا ثََّنُؤلما عمَجو ِملاّسلا رَّكَُذلما عمَجو ىَّنُثلما 
EL DUAL   ىَّنُثلما   
Se obtiene añadiendo al singular las terminaciones  نـَْيـ  / ناَـ 
cuando es sujeto o predicado  ناَـ
cuando es complemento نـَْيـ
La  ةـ / ة del femenino adopta la posición medial para añadir la terminación del 
dual. Ejemplos:
Los dos maestros están en clase ّفَصلا في ناسِّرَُدلما ← ناَـ   +سِّرَدُم
Muhammad está con las dos maestras نـَْيتَسِّرَُدلما َعَم د َّمَحُم ← نـَْيـ + ةسِّرَدُم
El dual de la palabra  َخأ  es: ْنيَوََخأ  - ناوََخأ    
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EJERCICIOS DE DUAL
2.2.  Escribe el dual:
2.3. Pon en dual los sustantivos que van 
entre paréntesis: 
2.4. Escribe el dual:
2.1. Asocia el singular con su dual: 
ىَّنُثلما َدرُفلما
َينتَبيقَح / ناتَبيقَح بِـلاط
َينتُخأ / ناتُخأ ةبيقَح
 ينَبِـلاط / نابِـلاط تُخأ
ني َّدَج / ناّدَج ةسِّرَدُم
َينتَسِّرَدُم / ناتَسِّرَدُم ّدَج
: باِتك : سرَد
: ةنيدَم : دلَو
: تنِب : ةذاتُسأ
: ةراّيَس : ةُغل
.ناتَّيِـنابسإ .……..…………………… )ةنيدَم( ةنولِشَربو ديردَم
.ناّيِـنابسإ……..……………………  )ماَّسر( ويرمو وساكيب
.ناتَّيـِبَرَع ……..…………………… )ةـّيِّنَغُم( زوَيرفو موثلُك ُّمأ
.ناتَّيِـناَلمأ……..……………………  )ةرّايَس( يدَوأو سِديسرَم
: ةّدَج : نبا
: ينَع : َخأ
: مََدق : تُخأ
: َدي : ّدَج
EL PLURAL REGULAR MASCULINO    ِملاّسلا رَّكَُذلما عمَج
Se obtiene añadiendo al singular las terminaciones     ينــ  / نوــ 
cuando es sujeto o predicado نوــ
cuando es complemento ينــ
Ejemplos:
Los traductores están en el despacho َبتَكلما في نومِجرَـُتلما ← نوـ  +  مِجرَـتُم
Muhammad está con los maestros ينسِّرَُدلما َعَم د َّمَحُم ← ينـ   +   سِّرَدُم
El plural regular masculino sólo se emplea para sustantivos referidos a personas 
y en algunos adjetivos. 
EL PLURAL REGULAR FEMENINO     ِملاّسلا ثََّنُؤلما عمَج  
Se obtiene sustituyendo la  ةـ / ة  del femenino singular por la terminación تاَـ :
Ejemplo:
Fátima, Zaynab y Layla son amigas تاقيدَص لىَيلو بَنيَزو ةمِطاف ←  تاـَـ + قيدَص
Fátima está con las maestras تاسِّرَُدلما عم ةمِطاف ← تاـ + سِّرَدُم
El plural regular femenino se emplea en sustantivos referidos a personas, 
animales, cosas o conceptos, así como en los adjetivos femeninos.
2. Número de sustantivos y adjetivos
para sujeto, predicado y complemento تاَـ
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EL PLURAL IRREGULAR   يرسكَّتلا عمَج
Con frecuencia, los sustantivos y los adjetivos presentan plurales irregulares, 
denominados en árabe يرسكَّتلا عمَج .
Los plurales irregulares se forman por la modificación interna de la palabra, 
mediante el cambio de vocal y la adición o supresión de letras respecto del 
singular.
Existen diversos tipos de plural irregular y deben ser aprendidos con el uso.
sovitejda y sovitnatsus ed oremúN .2
ُمَدرِّس ُمَمرِّضون / ُمَمرِّضين
َخبّاز رَّسامون / رَّسامين
طَبّاخ ُمَدرِّسون / ُمَدرِّسين
ُمَمرِّض َخبّازون / َخبّازين
رَّسام طَبّاخون / طَبّاخين
جاِمعة َسيّارات
طاِولة َدّراجات
َمكتَبة طاِولات
َسيّارة جاِمعات
َدّراجة َمكتَبات
  َجمع المَُذكَّر الّسالِم   onilucsam raluger larulP   َجمع المُؤَنَّث الّسالِم   oninemef raluger larulP  
1.  جاِمعات: 5.  َخبّازون: 
2.  طاِولات: 6.  َحّلاقين: 
3.  أُستاذات:  7.  رَّسامات: 
4.  ُمَدرِّسين:  8.  طالِـبات:
٠١  01 
RALUGER LARULP ED SOICICREJE
:larulp us noc ralugnis le aicosa y eeL .6.2 :larulp us noc ralugnis le aicosa y eeL .5.2
:selarulp sol acfiisalC .7.2
:sovitnatsus sol ed larulp le ebircsE .9.2 :sovitnatsus sol ed ralugnis le ebircsE .8.2
ُمَهنِدسون - ُمَدرِّسات - طالِـبات – ُمَدرِّسين – ُمحاِسبين - ُمَتِجمات – ُمحاِسبات – ُمَمرِّضون - أُستاذات  - َخبّازين
1.  جاِمعة :  5.  ُمَتِجمة :
2.  َسيّارة :  6.  رَّسام :
3.  أُستاذة : 7.  طاِولة : 
4.  ُمَدرِّس :  8.  َخبّاز : 
:etneidnopserroc larulp le noc atelpmoC .01.2
َجّدات - أَعمام – إخوة – أَبناء – أََخوات – أَخوال – َعّمات – خالات – أَجداد – أَولاد – بَنات – أَصِدقاء – زَُملاء – أَحفاد
المُفرَد الَجمع
َعّم
َعّمة
خال
خالة
َجّد
َجّدة
زَميل
المُفرَد الَجمع
أَخ
ِبنت
ابن
َحفيد
أُخت
َولَد
َصديق
RALUGERRI E RALUGER LARULP ED SOICICREJE
sovitejda y sovitnatsus ed oremúN .2
المُفرَد الَجمع
َمطَعم
فُنُدق
بَنك
َصّف
بَيت
المُفرَد الَجمع
َمدرَسة
َمكتَب
َمدينة
ُغرفة
شاِرع
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:etneidnopserroc larulp le noc atelpmoC .11.2
 َمكاتِب – َمطاِعم – ُمُدن – فَناِدق – ُغرَف – بُنوك – َشواِرع – ُصفوف – بُيوت - َمدارِس
:ralugerri o raluger larulp us noc sovitejda setneiugis sol ed ralugnis le aicosA .21.2
ذَكيّ طَيِّبون/طَيِّبين
طَويل أَذكِـياء
َجديد ِطوال
طَيِّب ُجُدد
ذَكِـيّـة ذَكِـيّات
لَطيفة ِصغار
َجميلة لَطيفات
كَبير َجميلات
َصغير كِـبار
لَطيف لُطَفاء
:etneidnopserroc larulp le noc atelpmoC .31.2
أُستاذات – َمدارِس – جاِمعات – َحقائِب – ُدروس – ُصفوف – طُلاّب – أَساتِذة – كُتُب – أَقلام – طالِـبات - ُمَدرِّسون
المُفرَد الَجمع
طالِـب
َمدرَسة
أُستاذ
جاِمعة
َصّف
طالِـبة
المُفرَد الَجمع
أُستاذة
قَلَم
كِتاب
َحقيبة
َدرس
ُمَدرِّس
:sisetnérap ertne nav euq sovitejda o/y sovitnatsus sol larulp ne noP .41.2
1.  َمحمود وَكَريم َوفاِطمة  ......................................... (طالِـب)
2.  (المَُمرِّض) ................................. في المُستَشفى
3.  لَطيفة َوَمريَم َوُمَحمَّ د.............................................. (أَخ)
4.  َسميرة َوَوردة َوَمريَم ........................... (ذَكيّـة)
5.  (الطالِـبة) ................................. في المَكتَبة
6.  نَبيل َوأَحَمد َوخالِد ................................. (طَيِّب)
3. Concordancia sustantivo-adjetivo
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 3. CONCORDANCIA SUSTANTIVO-ADJETIVO     ةف ِّصِلل مسلاا ةَقباطُم 
El adjetivo va siempre después del sustantivo y concuerda  con él en género, 
número y determinación:
1. El adjetivo calificativo va determinado o indeterminado adoptando siempre el 
estado del sustantivo:
un estudiante simpático فيَطل ِبلاط
el estudiante simpático فيطَّللا ِبلّاطلا
mi compañera nueva ةديدَجلا يتليَمز
2. Cuando el sustantivo es singular, el adjetivo va en singular y concuerda en 
género:
un profesor simpático فيَطل ذاتُسأ
una profesora simpática ةفيَطل ةذاتُسأ
el perro grande يربَكلا بلَكلا
la bicicleta nueva ةديدَجلا ةجاّر َّدلا
3. Cuando el sustantivo es plural, distinguimos entre seres racionales y no 
racionales:
a) Los sustantivos plurales que indican seres racionales van acompañados del 
adjetivo en plural y en el género que corresponda:
los alumnos nuevos دُدُجلا بَّلاُّطلا
las profesoras nuevas تاديدَجلا تاذاتُْسلأا
b) Los sustantivos plurales que indican animales, cosas o conceptos van 
acompañados del adjetivo en femenino singular:
las aves pequeñas   ةيرغ َّصلا رويُّطلا
las ciudades antiguas ةيمدَقلا نُُدلما
EJERCICIOS DE CONCORDANCIA SUSTANTIVO-ADJETIVO
3.1. Transforma los siguientes sintagmas indeterminados en determinados:
:ةـّيـَِكذ ةبِـلاط  .4 :ةيربَك ةعِماج  .1
:ةيرغَص تُخأ  .5 :ديدَج قيدَص  .2
:يربَك َخأ  .6 :ميَدق باتِك  .3
ovitejda-ovitnatsus aicnadrocnoC .3
1.  ُمَهنِدس َمشهور: 5.  الأُستاذ اللَّطيف:
2.  طالِب ذَكِـّي: 6.  الأُّم الطَّويلة:
3.  ِبنت َجميلة: 7.  الأَخ الصَّ غير:
4.  ُمَدرِّسة َجديدة: 8. الابن الَكبير:
الطَّالِب الَجديد الَحقائِب الَخفيفة
الجاِمعة الَكبيرة الطُلاّب الُجُدد
الّشاِرع الطَّويل الأَولاد الصِّ غار
الَولَد الصَّ غير الشَّ واِرع الطَّويلة
الَحقيبة الَخفيفة الجاِمعات الَكبيرة
الأُستاذة الَجديدة الأُستاذات الَجديدات
الِبنت الَجميلة البَنات الَجميلات
1.  كَريم َولَد لَطيف / لَطيفة 5.  المُُدن الَعَرِبـيّـة  َجميلون / َجميلة
2.  جاِمعة بَرِشلونة كَبير / كَبيرة 6.  هي أُستاذة  َجديد / َجديدة
3.  الدُّ روس َصعب / َصعبة 7.  البَيت  َصغير/ َصغيرة
4.  فاِطمة طالِـبة ذَكـِّي / ذَكِـيّـة 8.  الَحقيبة  ثَقيل / ثَقيلة
٣١  31 
:setneiugis samgatnis sol ed orenég le aibmaC .2.3
:selarulp sus noc ralugnis ne selanimon samgatnis sol aicosA .3.3
:ovitejda led atcerrocni amrof al ahcaT .4.3
 :atcerroc amrof us ne ovitejda le odneidaña sesarf setneiugis sal atelpmoC 5.3
جديد  /  طيّب /  ُممتاز  /  لطيف   /  جيّد  /  كبير
1.  فاِطمة طالِبة .............................................
2.  خالِد ُمَمرِّض .............................................
3.  سارة أُستاذة .............................................
4.  يوُسف رَّسام .............................................
5.  كَريمة ُمَهنِدسة .............................................
6.  َمها تاِجرة .............................................
7.  َعبد اللّه ُمَتِجم .............................................
8.  ناِدية طَبّاخة .............................................
ovitejda-ovitnatsus aicnadrocnoC .3
1.  القاِهرة والإسَكنَدِريّـة َمديَنتان  ...............................................
 ...............................................
2.  نَوال الَسعداوي وَحنان الَشيخ كاتِبَتان
3.  أنطونيو بانديراس وخافيير بارديم ُمَمثِّلان ...............................................
4.  الأَرنَب َحيَوان لَُه أُذنان ...............................................
5.  في ُغرفَتي كُرسي وَسير وناِفَذتان ..............................................
1.  زَميلتي طَيِّبة ولَطيفة
2.  المَُدرِّس الَجديد في المَكتَب
3.  في َصّفي طالِب ُمسلِم
4.  أُِحّب المَدينة الَقديمة
5.  في َمديَنتي فُنُدق َجيِّد 
6.  ِبنت خالَتي ذَكيّـة 
7.  في شاِرع بَغداد َمطَعم َعرِبـّي
٤١  41 
طَويل، كَبير، ِمصرّي، إسباّني، َمشهور
 setrap sal ed serbmon sol euq adreuceR .laud ne sovitejda setneiugis sol noc atelpmoC .6.3
 :soninemef nos opreuc led selbod
-ejda ovitnatsus saicnadrocnoc sal ecelbatser y sadayarbus sarbalap sal larulp ne noP .7.3
:ovit
4. EL ADJETIVO DE RELACIÓN    ةبسِّنلا 
Se forma añadiendo la terminación ّي al sustantivo. Se emplea para expresar el origen 
o la nacionalidad.
El adjetivo de relación se forma a partir del sustantivo desprovisto del artículo, alif 
final o ة/ةـ que pudiera llevar:
...... ـلا
اـ ......
ة / ةـ ......
Marruecos → marroquí ةـّيبِرغَم / ّبيِرغَم ← ّي + ِبرغَم  ِبرَغلما
España → español /a ةـِّينابسإ / ّنيابسإ ← ّي + ـينابسإ  اينابسإ
 Córdoba →  cordobés /a  ةـّيُِبطُرق / ّيُبطُرق ←  ّي + ُبطُرق  ةُبطُرق
Los gentilicios tienen plural regular:
تاـّيقارِع   ج  ةـّيقارِع  ّينيصرِم /نّويصرِم  ج  ّيصرِم
Salvo algunas excepciones como: 
نابسإ  ج  ّنيابسإ َبرَع  ج ّيـبَرَع ةبِراغَم  ج  ّيـبِرغَم سور  ج  ّسيور
4. El adjetivo de relación
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ةـّيسنِجلا / َدلَبلا
ّيبيل ايروس
ّبيِرغَم ِبرَغلما
ّيقارِع صرِم
ّيروس ِسنوت
ّيدوعَس ايبيل
ِّسينوت ةيدوع َّسلا
ّيصرِم قارِعلا
ةـّيسنِجلا / َدلَبلا
ّلياطيإ اينابسإ
ّنياباي اسَنَرف
ّسيَنَرف ايلاطيإ
ّينيص ايناَلمأ
ّنيابسإ ينّصلا
ّكيُرت نابايلا
ّنياَلمأ ايكُرت
4.1. Relaciona cada país de la columna de la derecha con la nacionalidad:
EJERCICIOS DE ADJETIVOS DE RELACIÓN
ةّـيصرِم / ّيصرِم ← صرِم
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nóicaler ed ovitejda lE .4
ُمَذكَّر♂  ُمؤَنَّث ♀
إسباّني
فَرَنّسي
أَلماّني
صينّي
إنجليزّي
أَمريّكي
ُمَذكَّر♂  ُمؤَنَّث ♀
سورّي
َمغِرّبي
تونِّسي
ِمصرّي
َجزائِرّي
َسعودّي
البَلَد النِّسبة ♂ النِّسبة ♀
فَرَنسيّـة
اليََمن
َمغِرّبي
أَلمانيا
تونِسيّـة
الَجزائِر
المُفرد الجمع
ليبيّـة
َمغِرّبي
ِعراقّي
سوريّـة
َسعوديّـة
ِمصرّي
المُفرد الجمع
إيطاّلي
ياباّني
صينيّـة
إسباّني
تُركيّـة
أَلماّني
:soicilitneg setneiugis sol oninemef ne noP .2.4
 :albat al atelpmoC .3.4
:soicilitneg setneiugis sol ,oninemef o onilucsam ,larulp ne noP .4.4
:sodauceda oremún y orenég le ne oicilitneg le noc atelpmoC .5.4
1.  لَيلى وَمريَم وكَريمة بَنات ……………………..……  (لُبنان)
2.  نَبيل وأَحَمد وُمصطَفى ……………………..……  (المَغرِب)
3.  بيكاسو ودالي وميرو رَّسامون ……………………..……  (إسبانيا)
4.  َمرسيدس وأوِبل وأَودي َسيّارات ……………………..……  (أَلمانيا)
(ِمصر)
5.  َجمال عبد الناِص وُحسني ُمبارَك رئيسان ……………………..……   
(سوريا)
6.  ِدَمشق وَحلَب َمديَنتان ……………………..……   
7.  لُبنان والِعراق والمَغرِب بُلدان ……………………..……  (َعَرّبي) 
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5. Los colores
5. LOS COLORES   ناوَللأا ءماَسأ
Los siguientes seis colores comparten el mismo patrón morfológico, uno para 
el masculino y otro para el femenino:
ءاضرَخ / َضرَخأ ءاقرَز / قَرزأ ءارفَص / رَفَصأ ءارمَح / رَمَحأ
ءادوَس / دَوَسأ ءاضَيب / ضَيَبأ
Junto con:
ءارقَش / رَقَشأ ءارمَس / رَمَسأ
El resto de colores se designa mediante el adjetivo de relación / ةبسِّنلا a partir 
del sustantivo que representa el color, por ejemplo:
la ceniza دامَّرلا  el café ُّبلا  la rosa درَولا la naranja لاُقتُبلا
ةّـيداَمر / ّيداَمر ةـّيُِّنب / ّيُّنب ةّـيِدرَو / ّيدرَو ةـِّيلاُقتُرب / ّلياُقتُرب
gris marrón rosa naranja
EJERCICIOS DE ADJETIVOS DE COLOR
5.1. Une cada palabra con su color: 5.2. Une cada color masculino con su corres-
pondiente femenino:
ّيُّنب
دَوَسأ
ّلياُقتُرب
قَرَزأ
ضَيَبأ
ّيداَمر
رَفَصأ
رَمَحأ
َضرَخأ
ّيدرَو
ةـّيُِّنب
ّيداَمر
ءادوَس رَمَحأ
ءارمَح ضَيَبأ
ءاقرَز ّيُِّنب
ءاضرَخ رَفَصأ
ءاضَيب  دَوَسأ
ةـّيلاُقتُرب
 َضرَخأ
ءارفَص  قَرَزأ
ةّـيداَمر ّلياُقتُرب
81 ٨١ 
seroloc soL .5
هذا الِسوال …………………..
هذا الَقميص …………………….
هذه التَّنورة  …………………….
هذا الُفستان  …………………….
هذا الِحذاء  ……………………
هذه الَحقيبة  …………………….
هذه الَنظّارة  …………………….
هذه الساعة  …………………….
:orenég ed aicnadrocnoc al sedivlo oN .sadnerp satse nos roloc éuq ed acidnI .3.5
:satnugerp sal a ednopseR .4.5
ما لَون البَحر؟ البَحر ……………………..……
 ……………………..……
ما لَون اللَّيمون؟ اللَّيمون
 ……………………..……
ما لَون اللَّيلة؟ اللَّيلة
 ……………………..……
ما لَون الثَّلج؟ الثَّلج
ما لَون السَّ ماء؟ السَّ ماء ……………………..……
ما لَون الَقهوة؟ الَقهوة ……………………..……
GLOSARIO
padre
hijo
hijos
blanco 
abuelos
me gusta
nietos
Ahmad
rojo 
hermano
hermana
verde (m.)
hermanas
tíos maternos
hermanos
listos
oreja
conejo
azul (m.) 
profesores
españoles
español
España
profesor 
Alejandría
moreno
negro
rubio
amigos
amarillo 
tíos paternos
lápices
alemán
Alemania
madre
Umm Kulzum
americano
Amin
Antonio Banderas
inglés
Opel
Audi
niños
italiano
Italia
puerta
mar
naranja
naranja (color)
Barcelona
lento
lejano
Bagdad
país
países
café
َبأ
نبا
ءانَبأ
ضَيَبأ
دادَجأ
ّبُِحأ
دافَحأ
دَمَحأ
رَمَحأ
َخأ
تُخأ
َضرَخأ 
تاوََخأ
لاوَخأ
ةوخإ
ءايـِكَذأ
نُذأ
َبنَرأ 
قَرَزأ 
ةِذتاَسأ
نابسإ
ّنيابسإ
اينابسإ
ذاتُسأ
ةّـيِرَدنَكسلإا
رَمَسأ 
دَوَسأ
رَقَشأ
ءاقِدَصأ
رَفَصأ
مماَعأ
ملاَقأ 
ّنياَلمأ
ايناَلمأ
ُّمأ
موثلُك ُّمأ
ّكييرَمأ 
ينَمأ
ساريدناب وينوطنأ
ّيزيلجنإ
لِبوأ 
يدَوأ
دلاَوأ
ّلياطيإ
ايلاطيإ
باب
رَحب
لاُقتُرب
ّلياُقتُرب 
ةنولِشَرب
ءيَطب
ديَعب
دادَغب
َدَلب
نادُلب
ُّنب 
Este glosario, árabe español, está ordenado alfabéticamente de derecha a izquierda
Glosario
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niñas
niña
banco
bancos
marrón
casa
blanca
Picasso
casas
comerciante
turco
Turquía
falda
Túnez
tunecino
pesado
nieve
universidad
abuelo
nuevos
nuevo
Argelia
argelino
Gamal Abdel Nasser
bonito
nacionalidad
bien
ordenador
parque, jardín
zapatos
Hosni Mubarak
nieto
bolsos
bolso
peluquero
Alepo
roja
Hamida
Hanan al-Shaykh
animal
Javier Bardem
tío materno
Jáled
panadero
verde (f.)
ligero
jaima
Dalí
bicicleta
lección, clase
lecciones, clases 
cuaderno
Damasco
inteligente
barato
pintor
cenizas
gris
rusos
presidentes
ruso
تاَنب
تنِب
كَنب
كوُنب
ّيُّنب
تَيب
ءاضَيب
وساكيب
توُيب
رِجات
ّكيُرت
ايكُرت
ةروَّنت 
ِسنوت
ِّسينوت
ليَقث
جَلث
ةعِماج
ّدَج
دُدُج
ديدَج
ِرئازَجلا
ّيِرئازَج
ِصانلا دبع لماَج
ليمَج
ةـّيسنِج
دِّيَج
بوساح
ةقيدَح
ءاذِح 
َكرابُم ينسُح
ديفَح
بئاقح
ةبيقَح 
ّقلاَح
َبلَح
ءارمَح
ةديمَح
خيَشلا نانَح
ناَويَح
ميدراب يريفاخ
لاخ
ِدلاخ
زاّبَخ
ءاضرَخ
فيفَخ
ةميَخ
لياد
ةجاّرَد
سرَد
سورُد
َتفَد
قشَمِد
َّكيذ
صيَخر
ماَّسر
داَمر
ّيداَمر 
سور
ءاسَؤُر 
ّسيور 
Glosario
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botella
azul (f.)
compañeros
compañero
marido
Zaynab
Sara
reloj
pizarra
pantalón
cama
rápido
saudí
Arabia Saudí
Said
cielo
morena
Samir
Samira
gordo
negra
sirio
Siria
coche
malo
calle
rubia
calles
chocolate
amigo
difícil
pequeños
pequeño
clase, curso
amarilla
clases, cursos
China
chino
estrecho
estudiante
mesa
cocinero
médico
estudiantes
tomate
altos, largos
alto, largo
bueno
aves
Abd Allah
Irak
irakí
árabes
árabe
tío paterno
ojo
caro/a, valioso/a
habitaciones
habitación
Fátima
ةجاُجز 
ءاقرَز
ءلاَُمز
ليَمز 
جوَز
بَنيَز
ةراس
ةعاس 
ةرّوبَس 
لاوِس 
ريَس 
عيَس
ّيدوعَس
ةّـيدوعسلا
ديعَس
ءماَس
ءارمَس
يرمَس
ةيرمَس
ينمَس 
ءادوَس
ّيروس
ايروس
ةراّيَس
ئِّيَس
عِراش
ءارقَش
عِراوَش
ةتلاوكوش
قيدَص
بعَص
راغِص
يرغَص
ّفَص
ءارفَص
فوفُص
ينصلا
ّينيص
قِّيَض
ِبلاط
ةلِواط
خاَّبط
بيَبط
بُّلاط
مِطَماط
لاوِط
ليَوط
بَِّيط
روُيط
ّهللا دبَع
قارِعلا
ّيقارِع
َبرَع
ّيـِبَرَع
ّمَع
ينَع
ةيِـلاغ  / ٍلاغ
َفرُغ
ةفرُغ
ةمِطاف
Glosario
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Francia
francés
vestido
hoteles
hotel
en
Fairuz
El Cairo
feo
pie
antiguo
Córdoba
cordobés
cercano
bajo, corto
gato
lápiz
camisa
café
grandes
grande
libro
libros
silla
Karim
Karima
perro
palabra
facultad
Líbano 
simpáticos, amables
اسَنَرف
ّسيَنَرف
ناتُسف 
قِداَنف
قُدُنف
في 
زوَيرف
ةرِهاقلا
حيَبق
مََدق
ميَدق
ةُبطُرق
ّيُبطُرق 
بيَرق
يرَصق
ّطِق
َمَلق
صيَمق
ةوَهق
رابِك
يربَك
باِتك
ُبتُك
سيرُك
ميرَك
ةيمرَك
بلَك
ةمِلَك
ةـّيِّلُك
نانُبل
ءاَفُطل
simpático, amable
Latifa
lengua, idioma
él tiene
color
libio
Libia
Layla
limón
¿cuál?, ¿qué?
traductor
contable
Muhammad
Mahmud
colegios
maestro
colegio
Madrid
ciudades
director
ciudad
Mercedes
Maryam
mezquita
musulmán
famoso
Egipto
egipcio
Mustafa
restaurantes
restaurante
con
marroquíes
فيَطل
ةفيَطل
ةُغل
َُهل 
نَول 
ّيبيل
ايبيل
لىَيل
نومَيل
ام
مِجَتُم
بِساحُم
د َّمَحُم
دومحَم
سرادم
سِّرَدُم
ةَسردَم
ديردَم
نُدُم
ريدُم
ةنيدَم
سِديسرَم
َميرَم
دِجسَم
مِلسُم
روهشَم
صرِم
ّيصرِم
ىَفطصُم
مِعاطَم
مَعطَم
َعَم 
ةبِراغَم
Glosario
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ِبرَغلما
ّبيرغَم
ةـّيِّنَغُم
ِبتاكَم
َبتكَم
ةَبتكَم
لِّثَمُم
ضِّرَمُم
اهَم
سِدنَهُم
ويرم 
ةيِدان
ةذِفان
ليَبن
فيَحن
ةرّاَظن 
يوادَعَسلا لاَون
و
عِساو
درَو
ّيدرَو
ةدرو
دلَو
نابايلا
ّنياباي
َدي
نَمَيلا
فُسوي
Marruecos
marroquí
cantante (f.)
oficinas, despachos
oficina, despacho
biblioteca, librería
actor
enfermero
Maha 
ingeniero
Miró
Nadia
ventana
Nabil
delgado
gafas
Nawal El Saadawi
y
amplio
rosa
rosa (color)
Warda
niño
Japón
japonés
mano
Yemen 
Yúsuf
Glosario
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SOICICREJE SOL A SENOICULOS
 .1.1
ناِفذة، َحقيبة، جاِمعة، َمدرَسة
 .2.1
قَلَم، َدرس، حاسوب، باب، طالِب، َصّف
 .3.1
 ُمَذكَّر♂ : أُستاذ، قَلَم، كِتاب، َصّف
ُمؤَنَّث♀ : زُجاجة، طالِـبة، َسبّورة، طاِولة
 .4.1
1 فاِطمة، 2 َسعيد، 3 َخيمة، 4 ُمديرة، 5 َصّف 
.5.1
.6.1
ُمؤَنَّث ♀: َخبّازة، طَبّاخة، أُستاذة، رَّسامة، َحلاّقة، تاِجرة
ُمؤَنَّث ♀: ُمَتِجمة، ُمَدرِّسة، ُمحاِسبة، ُمَهنِدسة، ُمَمرِّضة، طَبيبة
.7.1
.8.1
.9.1
أخ ← أُخت،   أَب ← أُّم،   ابن ← ِبنت،   َزوج ← َزوجة
َجّد ← َجّدة،   َعّم ← َعّمة،   خال ← خالة
.01.1
.11.1
َجديد ≠ قَديم، كَبير≠ َصغير، طَويل ≠ قَصير، َسيع≠ بَطيء
َخفيف≠ ثَقيل، نَحيف ≠ َسمين، واِسع ≠ َضيِّق، َجميل ≠ قَبيح
 .21.1
 ُمؤَنَّث♀ : َجميلة، قَبيحة، كَبيرة، َصغيرة، طَويلة
ُمؤَنَّث♀ : قَصيرة، ثَقيلة، َخفيفة، َجديدة، قَديمة
 .31.1
ُمَذكَّر♂ : َجيِّد، َسيِّئ، َضيِّق، واِسع، قَريب
ُمَذكَّر♂ : بَعيد، رَخيص، غاٍل، ذَكِـّي، لَطيف
 .1.2
 طالِب ← طالِـبان / طالِـبَين،   َحقيبة ← َحقيبَتان / َحقيبَتَين،
 أُخت ← أُختان / أُختَين،   ُمَدرِّسة ← ُمَدرَِّستان / ُمَدرَِّستَين
َجّد ← َجّدان / َجدَّ ين
 .2.2
 َدرس: َدرسان / َدرَسين،   َولَد: َولَدان / َولََدين،   أُستاذة: أُستاَذتان /
أُستاَذتَين،   لُغة: لَُغتان / لَُغتَين
 كِتاب: كِتابان / كِتابَين،   َمدينة: َمديَنتان / َمديَنتَين،   ِبنت: ِبنتان /
ِبنتَين،   َسيّارة: َسيّارَتان / َسيّارَتَين
 .3.2
.َمدريد وبَرِشلونة َمديَنتان إسبانِيَّتان
.بيكاسو وميرو رَّسامان إسبانِيّان
.أُّم كُلثوم وفَيروز ُمَغنِّيَّتان َعَرِبيَّتان
.َمرسيِدس وأَودي َسيّارَتان أَلمانِيَّتان
 .4.2
 ابن: ابنان / ابَنين،   أَخ: أََخوان / أََخَوين،   أُخت: أُختان / أُختَين،
 َجّد: َجّدان / َجدَّ ين   //   َجّدة: َجدَّ تان / َجدَّ تَين،   َعين: َعينان /
َعيَنين،   قََدم: قََدمان / قََدَمين،   يَد: يَدان / يََدين
soicicreje sol a senoiculoS
كِتاب
َدرس  
ناِفذة 
كُرسي  
قَلَم  
َسبّورة 
 باب
 orbil
nóiccel
anatnev
 allis
zipál
arrazip
atreup
 َحقيبة
جاِمعة
 َدفَت 
َمدرَسة 
 َصّف 
طاِولة
َمكتَبة 
oslob
dadisrevinu
onredauc
oigeloc
esalc
asem
acetoilbib
ُمَهنِدس
طَبّاخ 
ُمحاِسب 
 َخبّازة 
 ُمَمرِّض 
 طالِـبة 
oreinegni
orenicoc
elbatnoc
aredanap
oremrefne
etnaidutse
etnaicremoc
arotcudart
etnajubid
roseforp
artseam
oreuqulep
 تاِجر
 ُمَتِجمة
 رَّسامة
أُستاذ 
ُمَدرِّسة 
َحلاّق 
onretap oít
erdap
anretam aít
aleuba
erdam
osopse
onamreh
ojih
asopse
onretam oít
anamreh
ajih
أخ 
 ابن 
 َزوجة
 خال
 أُخت 
ِبنت 
 َعّم
 أَب 
 خالة
 َجّدة 
 أُّم
َزوج
oñeuqep
ogral ,otla
ednarg
otinob
oef
ojeiv
otroc ,ojab
odasep
oregil
oveun
 قَديم
قَصير
ثَقيل 
َخفيف
َجديد
َصغير
 طَويل 
كَبير 
َجميل
قَبيح 
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 .5.2
 ُمَدرِّس ← ُمَدرِّسون / ُمَدرِّسين،   َخبّاز ← َخبّازون / َخبّازين،
 طَبّاخ ← طَبّاخون / طَبّاخين،   ُمَمرِّض ← ُمَمرِّضون / ُمَمرِّضين،
رَّسام ← رَّسامون / رَّسامين
 .6.2
 جاِمعة ← جاِمعات،   طاِولة ← طاِولات،   َمكتَبة ← َمكتَبات،
َسيّارة ← َسيّارات،   َدّراجة ← َدّراجات
 .7.2
 َجمع المَُذكَّر الّسالِم: ُمَهنِدسون، ُمَدرِّسين، ُمحاِسبين، ُمَمرِّضون،
َخبّازين
 َجمع المُؤَنَّث الّسالِم: ُمَدرِّسات، طالِـبات، ُمَتِجمات، ُمحاِسبات، 
 أُستاذات
 .8.2
1.جاِمعة، 2. طاِولة، 3. أُستاذة، 4. ُمَدرِّس، 5. َخبّاز، 6. َحّلاق، 
7. رَّسامة، 8. طالِبة 
 .9.2
1. جاِمعات، 2. َسيّارات، 3. أُستاذات، 4. ُمَدرِّسون / ُمَدرِّسين،
5. ُمَتِجمات، 6. رَّسامون / رَّسامين، 7. طاِولات، 8. َخبّازون / َخبّازين
 .01.2
الَجمع: أَعمام، َعّمات، أَخوال، خالات، أَجداد، َجّدات، زَُملاء
الَجمع: إخوة، بَنات ، أَبناء، أَحفاد، أََخوات، أَولاد، أَصِدقاء
 .11.2
الَجمع: َمدارِس، َمكاتِب، ُمُدن، ُغرَف، َشواِرع
الَجمع: َمطاِعم، فَناِدق، بُنوك، صفوف، بُيوت
.21.2
 لَطيفة ← لَطيفات،   َجميلة ← َجميلات،   كَبير ← كِبار،
َصغير ← ِصغار،   لَطيف ← لُطَفاء
 ذَكيّ ← أَذكِـياء،   طَويل ← ِطوال،   َجديد ← ُجُدد،   طَيِّب ←
طَيِّبون/طَيِّبين،   ذَكِـيّـة ← ذَكِـيّات
 .31.2
الَجمع  : طُلاّب، َمدارِس، أَساتِذة، جاِمعات، ُصفوف، طالِـبات
الَجمع: أُستاذات، أَقلام، كُتُب، َحقائِب، ُدروس، ُمَدرِّسون
.41.2
 1. طُّلاب،  2. المََمرِّضون،  3. إخوة،  4. ذَكِـيّات،  5. الطالِـبات،
6. طَيِّبون
 .1.3
،1. الجاِمعة الَكبيرة، 2. الصَّ ديق الَجديد، 3. الِكتاب الَقديم  
4. الطالِـبة الَذكِـيّـة، 5. الأُخت الَصغيرة، 6. الأَخ الَكبير 
 .2.3
 1. ُمَهنِدسة َمشهورة،  2. طالِـبة ذَكِـيّـة، 3. ابن َجميل، 4. ُمَدرِّس َجديد
 5.الأُستاذة اللَّطيفة، 6. الأَب الطَّويل،  7. الأُخت الصَّ غيرة، 8. الِبنت
الَكبيرة
 .3.3
 الطَّالِب الَجديد ← الطُلاّب الُجُدد، الجاِمعة الَكبيرة ← الجاِمعات
 الَكبيرة، الّشاِرع الطَّويل ← الشَّ واِرع الطَّويلة، الَولَد الصَّ غير ←
 الأَولاد الصِّ غار، الَحقيبة الَخفيفة ← الَحقائِب الَخفيفة، الأُستاذة
 الَجديدة ← الأُستاذات الَجديدات، الِبنت الَجميلة ← البَنات
الَجميلات
 .4.3
 1 . كَريم َولَد لَطيف، 2. جاِمعة بَرِشلونة كَبيرة، 3. الدُّ روس َصعبة،  
 4. فاِطمة طالِبة ذَكِيّـة، 5. المُُدن الَعَرِبيّـة َجميلة، 6. هي أُستاذة
َجديدة، 7. البَيت َصغير، 8. الَحقيبة ثَقيلة
 
.5.3
 le nE .selpitlúm nos oicicreje etse ed satcerroc senoicpo saL
 ajocse es euq ovitejda le ,soninemef serbmon sol ed osac
ة ne ranimret ebed
. 6.3
1. مصريَتان، 2. مشهورَتان، 3. إسبانيّان، 4. طويلَتان، 5. كبيرَتان
 .7.3
،1. زميلاتي طيّبات ولطيفات، 2. المَُدرِّسون الُجُدد في المَكتب
 3. في َصّفي طُّلاب ُمسلِمون، 4. أُِحّب المُُدن الَقديمة، 5. في َمديَنتي 
فَناِدق َجيِّدة، 6. بَنات خالَتي ذَكيّات، 7. في شارِعي َمطاِعم َعرِبيّـة
 
 .1.4
 إسبانيا ← إسباّني،   فَرَنسا ← فَرَنّسي،   إيطاليا ← إيطاّلي،
 أَلمانيا ← أَلماّني،   الّصين ← صينّي،   اليابان ← ياباّني،
تُركيا ← تُركيّ
 سوريا ← سورّي،   المَغرِب ← َمغِرّبي،   ِمصر ← ِمصرّي،
 تونِس ← تونِّسي،   ليبيا ← ليبّي،   السَّ عودية ← َسعودّي،
الِعراق ← ِعراقّي
.2.4
ُمؤَنَّث♀ : سوريّـة، َمغِربيّـة، تونِسيّـة، ِمصريّـة، َجزائِريّـة، َسعوديّـة
ُمؤَنَّث♀ : إسبانيّـة، فَرَنسيّـة، أَلمانيّـة، صينيّـة، إنجليزيّـة، أَمريكيّـة
.3.4
فَرَنسا / فَرَنّسي / فَرَنسيّـة
اليََمن / َيمَنـّي / َيمَنـيّـة
المَغرِب / َمغِرّبي / َمغِربيّـة
أَلمانيا / أَلماّني / أَلمانيّـة
تونِس / تونِّسي / تونِسيّـة
الَجزائِر / َجزائِرّي / َجزائِريّـة
 .4.4
 الجمع: ليبيّات، َمغاِربة، ِعراقيّون/ عراقيّين، سوريّات، َسعوديّات،
ِمصريّون / مصريّين
 الجمع: إيطاليّون/ إيطاليّين، يابانيّون / يابانيّين، صينيّات، إسبان،
تُركيّات، ألمانيّون / ألمانيّين
soicicreje sol a senoiculoS
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 .5.4
 1.لُبنانيّات،  2. َمغاِربة،  3. إسبان،  4. أَلمانيّـة،  5. مصريّان،
6. سوريّتان، 7. عربيّـة
.1.5
 أَسَود ● ، بُرتُقاّلي ● ، أَخَضر ● ، رَمادّي ●، أَحَمر ●،  أَصَفر ●،
 بُّنّي ● ، أَزَرق ●،  َوردّي ●،  أَبيَض○ ت
 .2.5
 رَمادّي ← رَماديّـة،  أَحَمر ← َحمراء،  أَبيَض ← بَيضاء،  بُنِّّي ←
 بُنِّيّـة،  أَصَفر ← َصفراء،  أَسَود ← َسوداء،  أَخَضر ← َخضراء،
أَزَرق ← َزرقاء، بُرتُقاّلي ← بُرتُقاليّـة
 . 3.5
 هذا الِحذاء أسَود. هذا الِسوال أزَرق. هذا الَقميص أخَضر. هذه
 التَّنورة َوردية. هذه الَحقيبة بُّنيّـة. هذه الساعة رَماديّـة. هذا الُفستان
.أبيَض. هذه الَنظّارة َسوداء
 .4.5
 البَحر أَزَرق. اللَّيمون أَصَفر. اللَّيلة َسوداء. الثَّلج أَبيَض. السَّ ماء َزرقاء.
الَقهوة بُّنيّـة
soicicreje sol a senoiculoS
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